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Ichimura et al. : A preservative composed of glucose, isothiazolinonic germicide, citric acid, and aluminum sulphate (GLCA) extends the vase life of cut 'Rote Rose' rose flowers under various conditions  ５９
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グルコース，イソチアゾリン系抗菌剤，クエン酸および
硫酸アルミニウムから構成される処方（GLCA）は多様な条件下で
バラ‘ローテローゼ’切り花の品質保持期間を延長する
市村　一雄・田口　誠
和文摘要
　前報でグルコース，イソチアゾリン系抗菌剤，クエン酸および硫酸アルミニウムから構成される
処方（）はバラ切り花の品質保持期間延長に効果があることを見出した．そこで，が
多様な条件下でバラ‘ローテローゼ’切り花の品質保持期間延長にどの程度効果があるか調べた．バ
ラ切り花を３０℃の高温条件下で保持した場合も，処理により品質保持期間は著しく延長し
た．バラ切り花を通常よりも早期に収穫した場合も，処理により品質保持期間は延長した．
が実際の流通段階を想定した条件下で品質保持期間延長に効果があるか明らかにするため，
１０℃ で１日間保存した切り花をさらに８℃で３日間保管した後，２８℃に移し処理を開始し
た．その結果，処理により品質保持期間は延長した．生産者段階での処理がどの程度
品質保持効果があるか明らかにするため，の４日間前処理が品質保持に及ぼす影響を調べ
た．前処理は品質保持期間を有意には延長しなかったが，ベントネックの発生を抑制し，開
花径を増大した．
